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H15年 74.2 45.8 16.5
H16年 81.6 48.5 18.4
H17年 80.7 47.3 17.5
H18年 82.7 47.2 15.4
H19年 85.0 45.9 15.7
H21年 70.5 27.9 14.9
H23年 78.0 24.2 16.1
H25年 82.9 18.3 14.2

















































H15年 74.2 23.9 1.3 50.3
H16年 81.6 22.4 0.7 58.6
H17年 80.7 18.9 0.4 61.4
H18年 82.7 20.4 0.6 61.7
H19年 85.0 21.5 0.5 63.0
H21年 70.5
H23年 78.0












66.9 12.3 0.6 54.5
72.3 12.0 0.5 59.8
73.1 12.0 0.7 60.5
74.4 13.3 0.5 60.7











少人数 92.0 42.5 4.1







少人数 84.7 40.1 7.0






















































































































































































































得 意 群 41.2 6.2
表12 数学の学習成績による分類
上位 中位 下位
不得意群 23.3 30.0 46.7


































授業中先生に 授業後先生に 友だち 塾で 家族 自分で そのまま
不得意群 6.6 15.6 51.6 23.0 46.7 28.7 37.7
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図5 不得意群と得意群の比較
表14 算数ができるようになるために期待すること（複数回答）
個別 補習 TT グループ 学び合い 実験等 体験的 パソコン いままで
不得意群 37.7 29.5 14.8 28.7 15.6 17.2 23.0 32.0 24.6
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図6 不得意群と得意群の比較
（2）主体的・対話的で深い学びを生かすために（展望）
新しい学習指導要領の下で期待される授業改善とは，子供たちにとって「何のために学ぶか」，
そして「何ができるようになるか」を具現化できる学び方である。そのひとつとして主体的・
対話的で深い学びが効果的であるとされ，すでに多くの小・中学校で取り入れられその成果も
報告されている。しかし，これまで述べてきたように個に応じた指導の現状，主体的・対話的
な学びに否定的な児童生徒の存在等を鑑みると，算数数学を苦手とする児童生徒への指導が疎
かになるのではないかと危惧している。
そこで，ここでは授業の中で算数数学が苦手な子供たちが主体的に考え，意欲的に対話に参
加し，深い学びを得るための方策について提案したい。
①子供たちの学習に対する実態・学級の様子等を十分に理解し，学びの環境を整える。
②算数数学を不得意とする子供たちに対し，学習の内容や課題について十分理解させる。
③少人数指導やTT指導等の個に応じた指導を効果的に取り入れる。
④教職員以外の人材を子供たちの学習の場に積極的に活用するため，それらの役割を明確に
するとともに校内的な指導体制を構築する。
⑤小学校での学びを中学校でも引き継がれるよう小中連携を積極的に進める。
本研究は，ある大学生のひと言がきっかけとなった。「小学校のとき話し合い活動がよく行
われたが黙っていた。勉強のできる者だけが話し合い，私はただそれを聞いているだけだった」。
この発言に同調する者も少なくなかったのである。今後は，主体的・対話的で深い学びの実態
とその成果及び課題を明確にするとともに，個に応じた指導との関わりなどの様子を検討しな
がら，新学習指導要領の下における算数数学の授業改善が，すべての子供たちにとって，充実
した学びとなっているのかを見守っていきたい。
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